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Palavras-chaves:
Resumen: Considerando que los medios educativos pueden ser im-
portantes aliados en la producción de contenidos en el ambiente 
escolar, se desarrolló una investigación de naturaleza cualitativa ex-
plicativa en la perspectiva participante, con la ĕ nalidad de reĘ exio-
nar sobre las contribuciones de los medios de comunicación radio 
escolar para la formación de estudiantes en contextos dialógicos y 
comunicativos. Los sujetos participantes fueron alumnos del sexto 
año de la Enseñanza Fundamental II. Esta propuesta de trabajo se 
fundó en la Teoría de la Acción Dialógica de Paulo Freire y Teoría 
de la Acción Comunicativa de Jürgen Habermas. Entre los resulta-
dos se destaca que la divulgación de contenidos producidos por los 
estudiantes para los medios de comunicación radio fue un elemento 
motivador y de importantes contribuciones para que se instaurara 
un ambiente dialógico y comunicativo, posibilitando la formación 
del sujeto desde una perspectiva crítica.
Palabras clave: Acción comunicativa; Acción dialógica; Radio Es-
colar; Proceso educativo.
Abstract: Considering that educational media can be important al-
lies in the production of contents in the school environment, a qual-
itative and explanatory research has been developed in the partici-
pant perspective, with the purpose of reĘ ecting on the contributions 
of the school radio media to the formation of students in dialogical 
and communicative contexts.  e subjects were sixth grade students 
from elementary school II.  is work proposal was based on Paulo 
Freire’s  eory of Dialogical Action and Jürgen Habermas’s  eory 
of Communicative Action. Among the results it is highlighted that 
the dissemination of content produced by the students to the radio 
media was a element of important contributions to establish a dia-
logic and communicative environment, enabling the formation of 
the subject in critical perspective.
Keywords: Communicative action; Dialogical action; School Radio; 
Educational process.
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